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史学史の窓　N。．51989．IX
　　林葉子・桧垣を守った二本木遊女たち
　　布村一夫・租（土地税），庸（労働税），調（産物税）
　　　　　　　　サンソム「日本。文化小史』を読む
史学史の窓　N・．61989．XII
　　石原通子・新しい女性史をもとめる
　　　　　　一女性学とのからみあいで
　　布村一夫・奴隷説の教条性
犬童美子・高群逸枝評価の試金石
　　　　　　　遺著『平安鎌倉室町家族の研究」をめぐって一
　　　　　　　　　　　　　　　　　（史学史の窓　No．1）
石原通子・自己犠牲讃美を批判
　　　　　　　　　　　　　　　　　（史学史の窓　No．1）
光永洋子・田添幸枝の墓に詣って
　　　　　　　　　　　　　　　　　（史学史の窓　No．2）
緒方和子・山本三吾琴子の墓にもうでて
　　　　　　　　　　　　　　　　　（史学史の窓　No．3）
吉田淑子・『手つきり姉さま』著者能田多代子さま
　　　　　　　　　　　　　　　　　（史学史の窓　No．4）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本市池田2－49－34　史学史の窓編集部
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女性史双書　第IV
『熊本評論』の女
石　原　通　子
　この本は，「熊本評論」紙についてかいた三つの論文をあつめて1冊としたものです。
　　1　木村駒子・「熊本評論」の女
　　ll新しい女の新しい敵・新真婦人会の女たち
　　皿　守田有秋「九州の婦人よ」をよむ・堺利彦『婦人問題』との対比
　　IV　20世紀始め（明治末年）の女たちのために・あとがきによせて
　木村駒子は明治のおわりごろの熊本で，社会主義運動にあらわれる一人の女です。大逆事件で
死刑となった新美卯一郎や松尾卯一太たちと交流し，「熊本評論」という社会主義の新聞に文章
をかいて，内務省警保局によって危険人物として監視されました。言論・出版・結社の自由のな
かったきびしい時代をひしひしとかんじさせます。大正のはじめには新点婦入会を組織して，平
塚らいてうの青轄社と対抗し，さらには女優となって浅草公園の劇場に出演，アメリカにわたっ
ては日本舞踊で生きぬくという意地と度胸できりひらいた波乱にみちた人生，すさまじい闘魂に
圧倒されます。
　守田有秋は山川均とともに，堺利彦や幸徳秋水たちの直接行動派にぞくして，明治社会主義運
動のなかで活躍した男です。「九州の婦人よ」と題して，九州の女たちの覚醒をうながした守田
の文章は，「熊本評論」のなかで，もっともすぐれた婦人解放論であるということができます。
この文章はr家族，私有財産および国家の起原』を，この国で初めて紹介した堺利彦の影響を大
きくうけています。また守田は第一次世界大戦中はスイスやドイツで特派員として活躍し，ロー
ザ・ルクセンブルグの葬儀に参列して，クララ・ツェトキンの弔辞をきいたただ一入の日本入で
す。
　わたしの亡くなった母が，竹崎順子校長のころの熊本女学校で，木村駒子と同級生であったこ
とを知りましたときは，たいへんなつかしく思いました。そこで，母が繭から糸をつむぎ，機に
かけて織って染め，仕立ててくれた着物の模様を五色刷りにし，この本の装丁としました。なつ
かしい母や駒子が生きた明治時代，20世紀のはじめを振り返りながら，未来をみきわめて進みた
いという気持ちをこめたつもりです。
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r原始，母性は月であった」
『バッハォーフェン墓参記』
『日本上代の女たち』　1988
r「熊本詳論」の女』　　1989
1986
1987
「女性史双書」ee　1，皿，皿はそれぞれ1，000円，第IVは3，000円です。家族史研究会
熊本事務局，〒860熊本市池田3－2－30（TO96－354－6158）へ申しこんでください。
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???、??????????????っ????、????????? ? 、 ? ??。????? ? 、 ? ??? 、 っ 。?? ??っ ??? ?????っ??、????? ????? っ 。 ? ? ? ? 、???っ?? っ??? ??????（??、????
????）。
????? ? 。 っ?? っ 、?? 、?? ? 、????? 、 、??? ? 。 ??? ー?? っ 、 、?? ? っ ? 、っ??っ?????。???? ???????、??????????? っ 。????? 、 ?? 、 、?? っ 、?
????? 。????? 、 ? 、?? 。????? ??、?? ??
????。???????、????????????????????「????」?????、??????????、????????????????????。??????????、?????????? ? 、 ? 、????? ? ? 、? ???? 。 っ??? 、 、????。?? ??、 ? ? （ 、 ） 。?? っ??、? ??????????????????????????? ? っ 。 っ?? っ 。?? ???っ??? っ??。?? っ 。 ??? ? ?? ? ? ッ っ???っ?。??? 、?? ?? ? 、 ????っ ? 、??。?ョ ?っ?。????????ヶ???????っ?。?????????????? 、????、 ????? （ 、 ） ? 。
20
????????????????????????????っ?、???????????? っ 、?ヶ?? っ 。 ?????? っ 。 ?????????????っ??? 。?? ? ????????っ??????、???????、????? ? 、 ??、??????、 、 、?? 。 ? 「??ー ? 」 、 っ 。????、 ???????????。???? 、 。?? ??? ? 、?っ???????、???????? ?????。?????? っ 、 、????????????、??????????????????
??? ?、?? ???、?? 。?? ? 、 ????、 」????? っ ? っ?。 ?。? ＝????? ? っ ? 。?? ? ?っ ??? ? 、??? っ 、
??????、??????????????????、???????? ?。?? っ??? ???????、???????????????っ?。 、 ???? ? っ?。 ? 、 ? 、
?????????????????っ??っ?。???????、
??? ? 、 ?????っ 。???、? ? ? 、?っ 。 、 、??? 、?、 ? っ?? 。? ? 、 、 、?? ? ? ??? ??? 。
??????????????
???????
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??????????????????????????。?????????????。? ??。 ? ?????????????っ????????? 。 っ????? 、 ょ っ 。?? 、?? ? 、 。??????? ??????????????? 、 、 っ???。? ??、 、 ??????、?? っ ? 。???
（???）?????????????っ?????。??????
?、??? 。 （????? ） っ 、 ー （ ）??????????????。????????????????????? ?っ 。?????、 。 『??』 （ ）っ?ゃ???。「 、 ? ??????、
???????????????。????????（?????）??? ?、???????? ? 、 ??? ? ? っ 。 ???? ? 、 、 、 ? ?、??????????、? っ?。 ???、 。」????? （ ）?? ? ?。 ? ??? ? 、 、???、? ＝ ?、 、?? ???、 ? ?、???????? （????? 、 、 。????? ????? ? ?? ? 。??? ? 、 、?? 。?? 。 、 ヶ??。 ??? ? 。?、 ? ?? ? 、
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????。????????????ッ?????????????????????。???????????????????????? っ ? 。?『 ?????』?（???????）????、??????
（????????????????）?????っ????。?「?
??? ? 、 、 っ っ?? 、 ??? っ ? ? っ?……。??? ?? っ っ 。?? ?? 、 っ 、?? ? ュー ッ ー???。…… ? っ 、?? 。 。」 、?? ? っ 。??? ? ???? 、 ?? 。 、?? 、 。『?? 』（ ） 、 ??っ?ゃ? 。 「 ? ?? ???????っ?。? ?? ? ?????? ? ? 、 ??? 、??? ??、 ? ? っ 。」?『 』（ ）?? ?? っ 。 ? ??? ? 。
?っ????。?『 ???』?????????????っ????。???「??? ??、 、 『 ? ?????、 ? ???????』???」?????。?? ? ? 、 ??? ? 。?? 、? ? ? 。 ???「?? 」 。???、 ? ?????????? ??。 ??? 、 っ?っ ?? 。?? ???? ? 、????? 。 「 」 ．??? 、 ??、 、?? ?? 、 ? ー っ?????、 っ 、 。?? ??。?? ヶ? ? ? ??? 。?? 。??? ?? 。?『??? 』 ??? ?? ???? ? 、 ????。
??????ー????? ? ?? ? ? ?? ?
???????
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????????????????????????????????? 、 、?????????っ?。????????????????????? 、 「……????? ……」 、??。?????「?? ? ?」 、?「??? ←?? ← ー ー←?? ← ＝ ← 」 。． ? 「?? ???、 ? 、??? っ ?? 、 、?? ? （「 」??）……????? ??????、 ? 、?、 っ 」（『 』〜? ?）? 。??? ? 「?? 」??????、 ? ? 、?? ?? っ?? 。 「?、??? 、
??????っ????????、????????????????? ? っ 、??? ? ? 、??? ? 、 、?? 、 、 っ?? ? ?? ?っ ……」 、 「 ??? ? ???? ????? ? ?? 」 。 、?「? ????? 」 、 「 （ ?）? ャッ????「 』???????????? っ????? ??。?????? 、 。?「??? ?、 ???? 、 、ー? 」（『 『??? ） 。?? ?? ??? 、 「 」 ?「…… ??? ?????
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??????、?????????????っ?????????
（「?????????????????
??????????? っ ??、??? 「??? ??????????????????。 っ?? ? 。?「 ? ? ? 、?? ??、? 、 、?? ? ? ? 。?? ??、 ??っ っ ?、????????? 、 ?????ー ? っ????? っ 。???、?????? ?? ? っ っ っ???、? ? 。?? 。 っ???、?????? 、?? 、?。??? 、?? ? 。 ???????? 。 、?? ? 、?、 ??? ? 。」
??????????????????っ???っ?、?「?????っ?????????????????????、??????????っ??? 」 ? 、 ????????? ＝????? っ ????? 。 、 「???? ? 」? ???、?「 ー 」 「 、 ー 、????、 ＝ ャッ 。 ?? ????。 ? ? 、 、 ?? ??。」（「 」?? ?? ? 、 （ ）??????????、 ??????????????? 。??? ? ??っ?? ?。?? ??? ??「 、?? 、 っ 。?? ?っ ? っ 。」?? ? っ?? ? （ ? 、?? 。）?? ? 。?「?? っ?? ? 、 ???????? 、???????? ? ??? 。 ? っゃ?? 。 ?? ?? ????????
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???????????????。??????っ??、?『???』?? ????????、? ? 、? ? ?????? 。 ? ???????、????????????????????????????????。 ? 、??? 〜?? ?? 、 っ???????、 ? ? っ 。?? ? ? 、?? ? ? 。?? ? 。 っ??? ?。 、?? っ ょ 、????? ??『 ?? 』 、????? ? 。 ???? 、 ?? ヵ ? ??? ヵ 。????? 、??? 。 っ??。 、?? ? 。?? ? 、 、?? ? 、 ????? っ?、 。 ??、??? 、 っ ?
???。????????????????????、??????????????っ??????????、???????っ????? ? 、 ? ???? っ 。?? 、 、?? ? 、 っ????? ?、 ? っ??。 っ 、?? ???っ ? ?????。?? ????????????????????????????????、???????
????? 。?? 。?、????? ? っ?? ?。???? ? 、??? 、 ? ?? ?? 。 ??? 、?っ ????? ?? 。 ?? ?? っ?? ?? 、?? ? っ 、 。?? ? 、 。??? 、?。 ? 、 ??」 ?? っ ??。?? ??????? ? っ ?っ
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??、??????????、???ッ??ー????????????っ?ゃ?????っ?。???????????っ????????、 ? ? ? ? ? 、?? ? ? 、 ? 、?っ ???????? っ?ゃ ? ?っ 。?? ? ??、?? ? ?? ?、? ????????? 。?っ?。 っ?? ? っ?、 ? ー 、 、〜?? 。??? ?? ? ? ? ? ???、?? ?
?????????、??????????????????。????????????、?????????っ??????＝????ー????、『???』??ー??『???』、?????『??????』? 、 っ ?????? 、 、?? っ 。? 「 ? ー?」 ? ? 、 ー ー????? ? 。 ー 、?? 、?????、??? ??? ? ??。??? ー っ?? ? 。
?????????
???????
???????、?? ??? っ ? 。?? ????????????っ 、 、?? ? っ 。 、 、???、? ??????? ????っ?。??? 。 。 ???? っ 。 っ 。
?????っ??、??? ? っ 。 っ??????????、???? ?? ?。??? ? ? 。?っ 、 。?? ???? ? ? ? 、????? 、 ????? ?? ????? ??。 、 、 っ
?。??????????????????っ?????、?????????????????????????????????????????。??? ?????????? ??、 、?? ?、 ? ?????? っ ??????っ???? 、? っ ?????。?? ?? ? っ 。????? ? 、?? 、 ? 。??? っ?、 。） 、?、? ? 、 。??? ? （ ）?? ? ? ? 。
???????????????、?????????、??????? 。?? ?????っ??????????、?????????。?????????っ????????、?????????????????? っ 。?? 。????? 、 、 、 （?? ? ） ? 。?? ?? 、 っ ??? っ?（ ? 、? ）。????? 、 、 、 、????っ?、???????????ゅ?（?????ゅ???????）、 ゅ?? ???? ??ゅ????? っ 。 ? 、
?? ? っ っ っ 。?? ?? ?? 、 ?????、?? 、 。
???????? ? ???? ? ????
???????
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「??? ? 」 、 ? ??????????
??????。????? ?? ?
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?、?????????、???????、?????????????。?? ?????????????、???????????????、 、 、 、?? ?? 「 ? 、 ? っ ?。?????、????????????????????????、「??????っ??、????っ???」、「????、?????
????? っ?? っ 」 っ 。 、?? ?????? ?、 ? 、 、?? ? っ 。?????、????????＝?? っ??、?? 、?? ? 。?「 ??、 ? 」 、?? ??っ?? ? っ ? 。????? ? 、?? 、 、?? 、 ? 「????? っ 、 っ っ?」????? 、 ? ?? 、?? ? ? 、 、?? ? っ 。?? ? ? っ 、 、
????????????っ???っ???????。??????
??、??、?????????????、?????????????????????????っ??????????????、?
????っ 。 ? ? ??? 、? 、??? っ 。 ??? 、?、??? 、?? ? っ 。 ? 、 っ????? 、?っ 。??、?? 、 っ???、? 。?? 、?????????? 、? ?????????????????、??? 。っ?? 、 ???????????? 、 、??? ? ? ?? ? 、?っ 。 、?????????? 。?? 。 、?? ? ???? ? ー 。 ???? 、? っ 、 ????? ? っ っ?「 ?」 、 。
???????????????????????っ??、?????? 、 「 っ ? ??、 ????????????????????。?? ????? 、 、 っ? っ
（?????????????????????????っ??っ
?）??? ? っ っ 。 、 、?? ? 、 ? 。?? ? ????? ?、????????????????????????? っ 。 、??????
????? 。 、????? 、 ? っ 。?? ? 、?? ? ? 。?????、 、
????っ??????。????????????????????? 、 ?、 。????????、???????????????????????? 。 、 。?? ? ? っ 、 っ????? 。＝ 、＝?? 、?????????、＝???????????????? ???、?? ? っ?、 。?? ??? 、 「 」っ???、??? 「???? 」?????。?「? ???。?? 、 ? ッ????? ? っ? 」 、??
???????????????? ? ?? ? ? ??
???????
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??????????? ? 。 （?） 、 ??? 。??? ?????? 、 、?? 、 ??（? ? ） 。??、?? ?? （ ） 、?（ ? ） 、 っ ?
??（????）?? ?? 。??? ???、 ? ? ? ? ??? ?。 ???? ?、? （ ）??っ ? 、? っ? 、 ? 、?? っ ??。 ? 、
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??、????????????、???????????。?? ? 、 ? 、 ???? ?? ? ??????っ??? ?????????。??? ? 、?? ? 。 、 「 ? 」?? 、 「 」 ー ???????? ? 、?? 。 。????? ? っ 、 っ ? 。?? ? ?? ? 、 ???。?? 、?? ? 。?? ?っ 、?、 ? っ 、????? ??っ 、 。 、??? 、 ??。 、 ???? ??。? 、?、? っ 。?? ? ? っ 、 ?????? ?? 。?? ? ッ ョ???ー??、??
?????????、???、??????????????????? 。? ? 、?? 、 、 ???????。 ? 、 ? ?、??? ?。 、??。 。?????、? 、 、?? 、?、??? ?????。???????（??????）?????っ 、?? ?、 っ 。?? ?? 、? ????????? ????、?? ??? ．??? 。?、 っ 。?? ?? 、 ??、 ? ? 、 、?? ?? 。 、 、 っ?? っ 。 ? 、????????、??ー???????、? ???? 。????? ? 、?? 。? 、?????、 ? っ 、 ????? 、 、
??、????「??????????????。?????、????、 ー ? っ ? 。 ??? ????、?? ?????????????? ?、??????? ? ? 。??? ?
⊥忌??????????????????????????????
??? 。 、 ＝ 、??? ー っ 、 ヵ?? ???????????。????っ?????、????? 、?? 、?? ? 。 。?っ ? 、 、?? ?? ?、 、??っ ? 。?? ? っ 。ャ??????、?? ? ???、?? 。 っ????? 。 っ 、 っ
?????、????????????、?????????????????。?? ?? 、?????????????????、???????????????? ? 。 ????、?ー 、??????? 、 っ 。?? 、 ???????? 「? ????? ? ー」 、 ー?? ?。????????、? ????、 。 、?????、 ? 、????? 、 、 ュー ー??、 。??? ??? ?? ??、 ??。 、????? ??? 、 、?? 。
?????????
???????
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?????????? 『 、 』 。 、 、??（ ???）????? ? ? ー 。
32
??????（???〜???）。????????????????? ? ? 、? 。?? ?????? ?、? ???っ ????????????? っ? ? 。?? ?? っ ? 。???? ? 、
（一
?????????????????????????????
?、??? 、 、?? ? ?っ 、?????? っ 。?? ?? 、???。 、 「 」 「?」 ? 、????? 、 ? 。 「??」 ? 、?? ??? ? ? ? っ?? 、? 。?? ? ?（ ?? ） 、 （ ）?? ? 、 （ ）?? ?、 （ ） 。?? ? （ ? ） 。?? ? っ 、 （????? ） ? ?（ ） 。?? （ ） （????? ?? ? ?? ）、??? ?
?、??????（?????????）??????????。?????（????）???????（????）?????????? ? ?。 ? ???っ 。?? ?? 、 っ????、 っ 、?? ? ? っ 。 ?????? 、 、 。??、 、 、??????。?? ?? ? 、???????? ? っ 、 、?? っ 。?? 、? っ?? ? 。 ?????? 、 、?? 。????? 、?? 、 。?? ? （ ） 。?? ??。 ?、 、 、?? ??? ??? 、 ? ??????
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???っ?。?? ??（「???）???????????、?????????? 「 ?」 ? （ ュー????????????）????????????。??? ? 、 っ?、?? っ 、 、?、 ??? ? ?っ ??? ???????????っ?。??????「???」?????????、?「???」??????? 。????? 」 「 ?」 っ?? 。?? ? 、 。
?? ? ? 。 「 」?っ??? ???、?????、 っ ??「???」? っ 、??、?「 ?? っ ???? ? 」 、 。??? ー 、??????っ?????????????っ?。
???＝ （? ） ?ー ッ ー??? ?、 ????????? 。? ???? ???、 ー ? ? ? 。????? 、 ??っ ー ?、?「????? 」 っ
????????????????????????????。??????っ?????????????????。??????っ?
「??????」????????????????っ??????
???っ? 。 、?? （ ）?? ? 。??? 、?、 っ 、????? ?????、 ? 、 ー?ー????? ???? ?????。????????????????、? っ?? 。????? 。 、??? っ 。?? 、?ッ? 、 、?????? ?? ッ?、 っ 。?? ?? 、? 、?? ? 、 「?」 ? 。 「 」 ッ ー?? ?? 、 っ 。????? 、? ?? ???、????? ? ?? 、 ? 、????? ? 、 、
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?????????????。?????????????????? ???? っ?? （?? ） ??、?「 っ ?????」?? ? ??っ 、 ?????? ? ??。?? 、? 「 ?」 ???? ? 。 （?） 。?? ?? 、「 」?? ?っ 、? 、 「?」? っ 、?、 ? ? 。?「 ?? 」 っ 、 、????っ 、 ?????ょ 。 ??????????、???? ??っ??????? ? 、 っ ????? 。?? ??? 、 ?
???????????、????????????????????? っ 。?? ????????????????????????、???? ? 。????? （ ）、 ? 「 ャッ???????????????」?（?????）???「???」（???????????）???????????っ?。
????? ャッ ー っ 。?? ャッ ? 、??、 ?????? ?、 っ?、 ? 、 、??????????、 ???? 、 ? ?????、? ? っ 、??、? 、 。?? ャッ? ?? 、 ? 、???????、 ????????????? 。
?ー????????????????????????
???????
?????ー????????????????、??????????????。
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?????????????、????????????、?????? 、 ? ー ??? ??。????（????） ??????????、??? ? 。 ? 、????? 、 、?? ? ? っ 。???、? 、 っ?? 。 ． ??? 、 、 っ??っ ? ? 。?? ?? 、 ー っ????? ??? 、 ー ???? ???? ??????っ 、 ???? っ 。?????????????、?????????????????
???。?「 。 っ 」 、??。?? 、??? ? ??、? ???? 、 ???ー???? 、 ?? っ 。????、 ????? 、???、??? っ??? っ? 、 ? 。????? ? っ 、っ????????、?????????? ?。????? 、 ?? ー 、
?? ? 。
?????????、????????っ???????、?????? ? 、 ??? ??????????、??????? ??????。????? 、 ? ? っ 。 、??????? 。 ? 、 ?????? 。 、 、 、? 、????? 。 っ?? ? っ?、??? っ っ 。?? ? ァ ァ 、?? ? っ っ 。 、??? 、 っ 、 っ?? 。 っ 、?、 ? っ 。?? 、????っ? 、 。???＝??? っ 。?? ? ? ??? ?。 、?? ? 。?っ ? 、?、??? ?? ???? ?? 。? ????? ? ??、?? ? 。 、 ??、
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???????????っ???。???????っ?、??????? 、 ? 、 ? っ?? 。????っ?????? ??、???????? ????? ? 、 ゅ?? ?っ 。?? ? 、 ? ??? ?、 。??ー ? 、 ? 。?? ? 、 。?? ? 、?? ?? ?、 っ ????。??、 っ 。?、 ? ? ?? ?? ??? ? 。 ? ??? ? 。 、?? っ っ 、???、 っ 。?、? 、 っ???。? ?? ? ??? っ 。?? ?? ? っ っ 、 、?? ? 。?? ? 。 ? 、????? っ 。 ? ? 、
?っ??????????????????????????????、 ? 、 、?。?? ?? ? 。????? ? っ 。 、?? 、 ????????????????????????? ? っ 。 、????? 。っ???、??????、???????????????っ??、????? ? ?＝ っ????? 、?? 。 、??っ?、 っ 。 、?? 、 、?? ??? っ 。?? ? ? 。?? 、 ? っ 「?? ???」 、?「 」????? 、 ??????? っ?? ． 。?? ? 、????ー 、 、?? ??? ? っ 。?、??? 、 、??、 ? っ 。 （
????）、????＝????????????、????????? ?? ?。 、 ????。 ?? ? ???????。 、 、 ?っ?。???????っ?????、?????????、????????? ??、 ???? っ?????。?????、 、 、 っ?? ??? ?っ?。??? 、 ? ? 、?、 「 」???、? 。 、?、 「 ??? ??? ?、 、 ????? 」 。 っ??? ?????、 、 ?? っ ? っ
???、??、????????????????。?????????、??????????????????、??????????? 、?? ? ? 。?? ?? 、 、???、???????????????????っ???????。????? 、? ??、? 、 。?? ? ?＝??、 っ 。?、 ?ゃ 、 。?? ?? ???????、 ? ??? 、
??????「??????」?? ? ? ?? ????
???????
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?????????? ＝ ???? 、 。 、
（?????）?????っ?。?????????????、??
?っ??? 、 ?? 。?? 、 ???、 ??? ???? 、?? ? ?っ 。
?????????? ? っ?、 「 ? っ 、 」 っ?。????? 、 、????、? ? 。 ? 、?? ?????? ? 、
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?＝???????????。??????????、???????????っ???????????っ?、???????????っ????????、??????????。????、?????
????? ? 。 、 、??? ー ッ 、??、?ー?? ? ? ? 。?? ? 、 、 ??? っ 。 （ ）????? ? 、 っ?。 ァ 、??? っ?。 、 っ 、???。? ?、 、? ? ?、?????????????。? ? 、?。?? 、??? ? ? 、 っ 、?? ? ?。?? 、 ? ?? っ 、? 、????? 。 ? 、??????? っ 、 、 ?????? ? ? ??。? 、? ???、 ? っ 。 っ?、??? 、 っ?? ???? 。? ? 、 、 、
???????っ????、?????????っ????。????（?????????????????）??、?????????? 、? ??。 ? 、 ? 、 ????っ?。? 、 ??? 、 。?? ? ? 、 っ?。??? 、 ? 、 、?? ? 、 っ??。?? ?? ? 、 、 。?? 、 っ 、?? っ ? っ??? っ 。 、?? 、?? ? 、 ? 、?? ? 。? っ ? 、?? ? ? っ 、?? ?、 っ?? っ?。 、 「 」?? ?? 。 っ?、 ? 、 、 ャ ? っ 。
??、???????、????????????????。???
????? っ 。 、??｝ 。 、
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??、????????、??????、「?????????。??? ?、 ? 。 ??、???????っ?、??????????????、「???」?、?? ?? ? 、 、?? ?っ 。 、?? ?っ 。 ? ? 、 ?????ュー ???? ??、 、??＝ 、????????? っ 。 っ 、?、? ー ? ?? ? ????? 、?? ?っ 。 ? ??っ 、????? ?? 、 、?っ? 、 っ 。 、??、? っ 。?? ? 、 ??、 ? 、 、 っ っ 。????? ?っ 。?﹈ ． ?? 。?、??? ? ッ 、 っ 、??????? ??、 っ 、?? 、 ?っ っ 。????? ? ? 、?? 。??。 ? 、 っ ? ゃ??、 ? 、 っ 、??? ?? 、 ?????? ?、????
?。??????????????、?????????、?????? ? 、 っ ?。＝ ?、?? ? ????っ??、?????? ?????????。?? ゃ? 、 っ ゃ?、??? 、 っ 。?っ?、? 、? ? 、 ? ? ? 、?? 、 っ 。 「?? 」 、 。?? ?。?? ?? 、 ? ? 、 「 」?? 。??…? ??? 」 「 」 「 」 「?? ? 」 「? ? っ 」……?? ? …?? ? （「 」 ）?? ? 、 。?。?? ?? 、 ??、??? ー ー 。 っ 、?? ? ? 、 ? 、 、?? ー?ー 。?? ? 、 っ っ ?、 ????っ?。 、 ?? ????????? ??っ??、 ? ??????? 、? ???
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???。?????、????????っ???????????、?? 、 ? っ 。?? ????????????っ??????、?????????? 、? 。 、?、? 、 ? っ 、??? っ 。 ??、 。 「 」 ???? っ 。 ? 「 」?、 「? 」 、 「 」?? ? ?。? 『 』（ ）、?『 ッ 』（ ｛ ）、????? 『 ?』? ? 、?? 、 、?? ?。 ? 。?、? 、 っ
????????????。?????? ????、?????????????。????????ゃ????、???っ?????っ?????、???、 ャ ??、?「??? ??」 っ ??????? 。? ? ? ．????? 、 、 ? ?、?っ??? 。????? 、 、 、 「 」 ??? 。 、 ー????? っ?? ?っ?、「???????」?、???? っ 「 ー 」 、 っ??。?? ?? 、? ? ?????? 、 ??? ? ?? ? 。
???????????????
?????
（1）
?「???」?????、??? （ ? ） 、?? ? ? ? 、 ? っ 。 ???、「? ??? 」 「 」 。?? ?? ? ? ? 、
??????????????? 。??? っ 。?? （ ） 、????? 、 ????????? 。?、????（??＝?）???????? 、 ???。 、 （
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?）?????????、??????????、??????????? 」、 ? ?、??、???? ? っ 。?? ??（? ＝ ） 、 ???、???????? ??? ? 、 ??? ? ???? 。?（ ? ） 、 ? 。??????? っ 。???。 、 （ ）?? 。??? ? 、?。?? ? 、?? ? っ 。
（皿）
????? 、 ? っ 、?? ） ? 。 （ ）??、???????? ? 。 （ ）?? ? っ 。??? ? 、 （ ） 、 ???? 。 、?? 、 っ 。????? 、 、 、
??、???????????っ?。?ッ???、?????、?????????ー??っ?。?? ??（????）????、????????。?????、?? ? 、?? ??、 「? 」 ? 。 ッ ????。? ー?ー ? 、 ? ?っ?。????? （ ）? ? ???。???????? ? っ 。??、 ? ??? 。 、?? ? 。 ャ ャ 、 「?? ?? ?? 」 。 『???????』（???????）????．????????、?????????????? 、 、????? っ 、 。??? 、 。?? 、 っ （ 、 ゃ 「 」
?）。?? ?? ??? 、 ゃ????? 、? っ 、 、?、 。?? ?? 、 ?? っ?。 ? 。 っ?????。? 、 ?? ?????、 ?? ???っ ? 。
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表1　市立熊本産院の利用状況
貝人差
?
昏
冥険人員1自由人員獺人員P日号順
分娩数
外来1入院
実人員実人員
年度別
93517142865771，2342，　453昭和31年度
79927432525091，　1572，　41032
84222215826771，1612，79833
（「熊本市統計年鑑』昭和35年度版より）
?、???????、?????????????」 ? ? 。 ????????? ?。 ??、???? 、???????????
?????っ????、??????? ? っ?。 ? ??、??? ??、?? っ???? ?っ?。??? 、 、??????????????? 。?、??? 。????、?、? ????、 ? ? 、?? ?? ? 、?? ?? ? 、 ??? ??、 ? 。?? ????? ? （??） ッ??? 。?? 「
表E　赤ちゃん誕生「場所」の変化
卜＼」実剃施設内（％）1．実　　数 施．三内（％） 施．設夕F（90v）
2，　337，　507
1，　730，　692
4．　6
17．　6
95．　4
82．　4
1，　606，　041 50．　1 49．　9
1，　823，　697
1，　934，　239
1，　901，　440
1，　576，　889
1．　431，　577
84．0
96．　1
98．　8
99．　5
99．　9
16．　0
3．9
1．2
0．5
0．　1
195G（昭和25）
1955　（　”　30）
1960　（　n　35）
1965
1970
1975
1980
1985
（
（
（（
tt
lt
tt
tt
tt
40）
45）
50）
55）
60）
〔注〕　厚生省監修『母子衛生の主なる統計』による。
??????????、????????、?? 、 ッ ? 。?） ???、?????? ???、??、?? 。 ?????????????? っ?（???、? ? ? っ 、 ??????。 ー っ?。 ? 。 （?? ?? 、 ? ）?。
?????????っ?。?? ?、?? ??? ? ゃ?? 。?????（ ?）??、?? ? 、 ??? っ?。????? ????? っ?。? 、???、?、? ???っ 。?? ?? 、 ???? ?、???、? ? （ ???
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表皿　生活保護集中の出産扶助費の推移
??，?（
〜??〜
??
?， （??????，?（??，?（??，?（1騨畠］6Ql；6V，　；6a．（35）1（36）i（37）・昭細編／盛年
?。??
9
?『
622171423
4389
???
35101851　6977
1鴨?）
，?
’86
（61）
2
20302831303233員人
7211461554844
千円
　56額金
～ζ島1ご副～謁1～舗隅??，?（’761’77
（51）1（52）
　　　　1
ど鋼ど媒鍋??，?（??，?（年
2121212
?
1
」??
71員人
7866406376608 9750i　352
　　　　r
1018 602455201152i　41057
??
額金
（r熊本市統計書』より作成）
熊本市立産院の内容
?
（49）
1975
（50）　（51）（47） （48）
　　　　1966
（昭和41） （42） （43） （44）
1970
（45） （46）
?
38数
?
ツべ
303127272525222020護脚数看
1244　1129　1288　1349　1415　1359　1108　1075　1060数週分
（59）
1985
（60）　（61）（58）（Jr2）
　　　　　　　　　　　　　1980
（53）　（54）　（55）　（56）　（57年
→数
?
ツべ
26272931313131283131数看護婦
5696026777257808688389601071　1067数娩分
『熊本市統計書』より作成
??????っ?。?????????????????っ?。 ???、?｝???
?、 ???? ? ?、?ー?ー??????、??。????? ?っ 。 、????? ???? 、?、 ??? ????、 ッ ?ー?? ? っ 。 ッ??ー ? ? ??? ? 、?? ?、?? ? 。????? 、?っ 。?? ???? ?????、 ??? 。 ? ．????? 、??、?? っ 。?? ? 、
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??????ー??????っ?。??????、?「????????? 」 ? 。??? 、 ???? ? ?、????
（????）???????。?????、???????????
????? ???。?????、?? 。 （ ） ? ? （?? ）??ー 、 （ ）???????、?? 、 ? 、?? ? ??。????、 ? ?、?? っ 。「 、 『 ょっ 』?? ??? ? 。 、????? 」 ? 、?? （ ） 。 。??? 、 。?、 っ 、 、?? ?? っ? っ 。??? 、 。?? 」 、??〜 ヵ 、 。?? ?、 っ????「?? ?? ???????。 ?? ??????? 。 、 。?? 。 ? 。?? っ?、? ?? ? 、 ? 、
??ゃ??????????、??????。?、????????、??? 、 ? 。 ? ???????? ??、?????? っ ? 。」?? ?。??? 、 ??????? ??っ?。 「 」? っ 。
「???????????」???????。
????? ?? 、 、?? っ?? ??? 。
（皿）
??????? （ ?） ????。???? ?? ?? 。???、???っ?????????「???? ?。 ??????」?? 、 、?? ? ????? ??っ 。 ??????、?????、?? ?っ 。 ? 、?っ??っ????、 ??? ? （ ）、 （ ）。?? ? ? ー （? ） 。?ー?（????）? ?。 ?? ?? ??、?????? 。?、 ??、 ? 。
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???????、「??「（??「?）??????????????? ?? 。?? ? ? っ 。?? 、??????? ?? 。? ? ???????、??? ? っ 。 ? ? 、 （
「?????」??）?、??????????、????????????、?????????。
????? っ 、 （??????〜? ）。 ＝?? ? っ 。 、 ??? ? 。 、 っ 、?? ? 、? 、?? ? っ 。 、???。? 。 、?? （ 〜??）。??? 、??? ? （ ）?? ?、 （ ）?っ?。 ?????。 、?? 、 っ 。?? ? ? ? 。 、 、?? ? ? 、??? 、 っ 、???、 、
??????????、?????? 。?????????、???????? っ?。 ? 、 、?? ?? 、 っ??っ 。 、 、????。???? 、 ? ?????? ??? っ 。? （?? ）??? ? ?、?? ? 。?ッ???????? ????っ 、?。???、?「 ? 」??、 ? っ ? っ?。??? ??? ? ?????? ? ?。????????、???? っ??、??
表V　乳児死亡率・妊産婦死亡率
妊産婦死亡率
（出生100，000対）
449．9
239．　6
178．　8
87．　6
28．　7
15．　8
乳児死亡率
（出生1，000対）
153．8
90．　0
39．　8
18．　5
10．　0
　5．　5
死　亡　率
（人日1，000対）
21．　5
16．　5
7．　8
7．1
6．3
6．3
出　生　率
（人口1，000対）
32．　0
29．　4
19．　4
18．　6
17．　1
1L9
1899
1940
1955
1965
1975
1985
（明治32）年
（昭和15）
（　，，　30）
（　”　40）
（　v　50）
（”　60）
『母子衛生の主なる統計』1988年版より作成
????????????????????????、??????????????????。46
????????ェー???????
??
?????
??ェー???????????ー????ァ??????????? 』?? ェー 『????』? ? ェー??? ??ッ ?。?? ッ ???????、 ェー ? ???????「 ?」? っ 、 。?『? ????』?、?ェー ???? ー ? ．． ? ????? ? ェー ．．? ? 、 、?? ェー ．． 。 ．?? 。?? ?ッ 、 ? 、 ー?ー?? っ?? ー ー ッ ー?????? ? 。 ? ?? ???。 ? ッ?ー 、 ー??、?? ? っ 。 ッ???ェー っ ?。 ッ?? 、 「 ー ォ???っ? 。 『 ? 』?? ?、????? 、 ??? ???? 、 ? ッ
????????????????。?「 ????、????、 ??????っ?。??????? ??? ???? ? ? 。?? ? ー ー っ 、 ????、? ? ??? 」。?? 。???ェー ー ??? っ ?? 。 『?? 』 ???? ッ 、 「 っ?? ? 、 、 っ 、?? ? 、 、 、 ????。 ? ? 、 ゃ ??? ?? 。 」?? 。?? ッ ? ェー 、???? 、 っ っ?? 。 ????? ? ?? 。????? 、 ェー ? ? 、?? 。
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?????〜?????ェー???????、「???????????、????????????????ェー???????????? っ 。 ?? 。????? っ ? ッ ?ェー 、??ー?? ッ ェー 。????? ? 、 ッ ー??? 。↓ 、ッ???????????、????????????????????ェー????っ??、 ッ ー っ 、 ェー? ? 、 ???? ?? っ 。???、 ッ 、 、 、?? っ ?っ っ 。??? ? 、 。?ェー ?? 、 ?、 ッ 、?、 ?? っ ェー 、?? ?。 ッ ェー 。?「 ? ? 。?? ?? 『 』 。????? っ? 、????????、?? ????、?????? ょ 。 ??? ?。 、 、?? ?、 ? ? ? っょ?。???? ャ ?? ?? ょ?。??? っ 。
??、?????????????、??????????ょ?。???????????っ????????、???????ー???????? ? ょ?」。????????、??????????????、????????????っ ェー っ 。 ???????? 、 ? 、 、 ??????? 。????ッ?? 、 ェー????? っ 、?? ェー 。????? ?ッ 、 、??、 、 。??? ッ?。 、 ? ー 。?? ?? 、 ッ 、 ェー????? ?? 。 ? 、?????? ? っ ッ 、 、 ??? 、 ー 。?? ?ェー ?「 」?「?? 」 。??? ェー 「 」 、??。 、 ッ?? ?、 ェー っ 。????? ??、? ??? ????? 、 ??? ?、????? ??? ?????? 。 、
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???????????っ?（?????っ??????、?ェー???、 ー ? ? っ???????）。?? ????????、???ッ????? ???? ? っ 。 ッ ョ ー?「?ェー ャ ? 、?? ? ? ?。????? ー 。?? っ ? ャ っ 。?? ??? ? 、 、 ? ???、 ? 、 。????? っ ェー?? 、 」
??ェー?????????????。??ェー????????? ???ッ??????????? ?ッ ー ?????。???? ??? ?? ???〉???》? ? ??．?? ???。 ?、、 。。?? 』 》? 。 ? ??? ??????? ? 『 ェー 』 。???? ?? ．、 ? ? ??。 ????????? ?? ．?? 】『』? ?。 ? ? 。?? 、、〉 ?
????????ー?ー??????ッ?
???????
??ー?ー????? ッ 、 ォ?ー ? ? ? （ ）??? ? ? っ 。 ? ?
（???????）??っ??、????????????????
????? ? 。????? ォ ー ー?、 ャ 、 （?? ?） 。 ?ャ
っ?。???、?????ッ????????っ??????????????????? 。????????????? ? ???? 、??? 、 っ?? っ 。 ッ ? ?????? 、 、 ???? 。 ? ?
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???????????????????????????、??????????っ?。 ??? ?????????。
???????
????、?????????????????????、 ??? ??。??? ?? ?? 、 ??????? ? ??? ? ???? ォ ?ー ー ー ?
????????、???????????? ???????????????（ ） ?? 『 』?? 、 「 」? 、 ???、?????? ッ ?????? っ? 、?? 、 ??????、 ?????????????。?「 ?????? 」 ? ー ー?? っ 。
????????????????????????????????????? 、 ??????」 ????????、???? ??（???、??） 、 「 ??っ? 」 っ 。 ッ ??、 「 っ 。?? ?? ? 。 っ 。」??っ ? 。????? ? 、 、?? っ??、 ? ??? 。?? 、 ッ?? 、?? ? ?、 ?っ っ?? ? 。?? ォ ー ?ー ー?? 、 っ? 、 ? っ?? ? っ ?? 。?? ? ?? 、?、? ? ? っ 、?? ???。 ? ? 、?、??? ? ? ?? ???。 、? っ 、
50
???????????っ?????っ????（????『????? 』 ?）。?? ??? ????????????????????????????、 っ ? ? 。??? 、 ー ー 、?? ? ッ ュ ー ー????????????? ????? 。???ッ? ォ 、 ュー?????? 、 ????????????っ???。 ? ォ ー ー ー
????????、???、?????????????????ー?ー ? ? 。???、 ? 、???????? 。 ? 、?、 、 、?? ?? ???っ?。??? ??? ?っ???、????? っ っ 。 ー ー?っ っ 、?? ?? 。?? ャ ?? 。
??????
??ィー?
伴
???
?????????? ? 、?? 。
????
???????????????????? ＝???????????????????????????????????? ???
????????????????????? ? ?
????』?????????????????????。??っ ??????????? ＝?????????? 。?? ??? ?
??ィー?????、??????????、? ? ???? ?? ? 。??、 ??????????ー?ー??????? 、
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???????????????。?「????????????っ?????????????????? ? 、 ? 、??? ? ????? っ 。」 、?? ? 。 、? 、?????????????? ??????????? 。????? ィー ュー ー 。 ー??? ー?、?ェ? ー???ッ?、 ー ー ??、? ? ???????? 。????? ??? っ 。??? ?? ??、 っ ?。????? 、?? ? 、 。??? ??? 、 ? ?。 、?? ? 、????? ? ????。?? ?? ?? 。????? 『 』?? ィー 、????? っ 、?? （ ） 、 ?
?っ???。???? ィー???????、????、????????????? ? 。 、 ? 、 ? 、 、?? ? ? ?、????? ???? ???????????? ィー?? っ ? ? 。??? ィー?? （ ? ? ?????、? ? 、??????? っ ??ィー ????、?? ?っ???。 『 』 ＝???、 っ?? 、 「 ィー?っ? ? ???? っ 、 ??? 、 ィー????? ? 。」 、 「??? 、 ? ? ???? ? っ 。」?? 、 っ ィー???? ???っ??? 、 ー ー?? ? ? ? ?? ??? 。??????? ?????、? 、?? ? ? 。??? ? ????? ? ? っ
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?????????????ー????、????????「????ィー ??????? ? 、?????????、 ? ?????? 、
???????ー??っ?。」?『?????????』????、?? ??????????? ?? ??。
一
????????ー???? ? ? ?? ? ? ????
???
?
?????????ッ 、 ????????? ?。ャ????ー??ー?????? ?????? 、 ???? 、 ?????、 ????????? 。 ー?? ??? 、 「?? ? 、 。（?）??? 、 ????????っ ?? 、??? 、（??）? ? ???????? っ 、????? ? ?? 」 。??ー 、 ??? っ 、 ??、????? ? 、 ??????っ??????。???????? 、 ???????? 。 ェ 、 ー
?? っ 、? ?? っ 。 、??????? ? 、?? ????、 ー 。
?????????、????????ー????ー?????（??? ）、 ?… ー （ ）、 ー??ー????ィ?（????）、?ー????ー??ュ????????）、 ー ???ー????ッ?（ ）? ??? ?ー ?、???? ? 、 ー??? ? ? 。?? ?????????????ー???? 、???。? ? 、??? 、?? （ ? ???????）?、 、? ?ー?? ? 。 〜 ? ?ー 、
?? 、?? ????。 ー ャー?、 、 。?? ?? ? 、?????、 ??っ ?。?? 、?
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??????、???????ー???????。?????????? 。 ? 、 ? ??????、??????????っ?。?????????????〜 っ 。 、 、??、?? っ ー 、?? ? 、 ? 、 ???。?? ? 、?? ?、 。??? ー 、????ー 、? ? ???ー ?っ ???、 ? 、 、?? ?っ ? 。?? っ? 、 「 ? 」 、?? 。「???????」?????????、?????っ?。????
????? ? 、 ー????。 ? ー? 、??。?? ?? 、 ? 、
??????????、?????????????。??????
??? 。?、 ?。?? ???? 、 、????? ?? 、 ? 、?? 、 ? 。
???????ー????????、???????????????? 。 ? ? 、?? 。?? ?? ? 、 っ???? 、 。 、?? っ 、?????? ???????? ???、?????? 。?? 、??? 、 ? ー っ 。?? ー 、????? ? 、 ー?? 。 ー ーっ???????????、?「???????????????????? 。?、?? 。?? ? 、? っ?? ? ? 。 ?っ??????。????? ? ?????っ ? 。 ー ッ っ????? 。 、??っ 。? っ?? 」? 。 ? っ
??。?? ?? 、???? 、 ?
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??、????????????っ????????。??????????、???????????、?????????、 ? ? 、?? ?? 。 『 ???』 （? ?） 、 「 ??? ?? ????っ?、???? ????? ????? ??っ 」? 。??、?っ ? 。??? ??? 、?? っ 。 ー 、ー?、?? ? ????? ? 、 〜 〜?、??? ゃ 、??? 。 っ???、? 。?? 、 ? 。?? ? 、?? ?。 、??ー???????????〜?????、?っ ? ? ー????、 。????? 。? ??? 、 ?? 、?っ 。? ー ゥ ッ （ ） 、「?????????????????????」?、??????
????? 、
??????????????、????????。???、???????? ? （ ?????）??っ 、 ?? （ ）?、 ?? （ ?????）???????? ?。?? ?? ? ?っ 、 、?? ? っ 。 、?? ? ? 、 ??、 ?? ??????。????? 、?? 、 ? 、????? ? 。 ? 、 ?っ?????????????。????? 、?????????? ?、 ????ー?? 、 ?????? 、 ? 、?????????? ??? 。? ???? 、 っ ー?? ?。????。??? ?? っ ? 。?〜????、 、 。????? ? ー 。 ー?? 、 。?? ?? ー 、 ? ???? ?。 、『 』 、「
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???????????」?、???????????。???????っ??? 、 ? ?、 ???? ??、? ? ? 、?? ?。 っ っ 。??「?? 」 っ っ 、?? ? ? ? ???? ? ???? っ 。?? ? 、 ? （ ）?? ?? 。 、?? 、 っ 、????? 。 「 」?????。?????? ? ??????????。???????、? ??? 。 。?? ???ー 、?????、 ? 。?? ??? 。?? ?? ー ー 、 、?? ー ュ 。???ッ 、 。?、? ー っ 、????? ???。???ー? 「 」 。?? 、 。?? ? ? っ?? ? 「 」 ? ?。??? ? 「
?」????。???????、?????????????????? っ?。?? ?? 、???????????????????、???、?? 、 、????? 、 ? ? 、?? 。??????? 、
???（????????????????ー）?、???????
??? っ 。?、 っ 。? 、?? ?ャ?? ? 、 ャ っ??? ?っ ?? 、 ?っ ? ? っ??。?? ?、 ? 、??ー 。 ッ ? っ?、??? ー 、 ???? ? っ 。????っ 。?? ー ? ??? ?? ?? ???? ? ー 、 っ 。????? ? 、?????ッ ?、 。?????? ?? ? 。?? ?? 、???。? ? ?
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?、????????????ー?????????????????。????、???????????、?????????ー?、?? 、 、 、?? ? ?。 ? 。????? ? っ 。 、??? っ ー 、 ??、 ? 、?。?? ?? ?? ? ? 。?? ? 、 。 「
?????????????、????????????????」?????。???????、??????????????????? 、 っ? っ? ー 。???、???????、??????????????????っ?。? 〜?? ?。?? ?? 、 ー 、?? 。 ー 、????、 。
??????????? ? ?? ? ? っ?
???????
?????????? （ ）?、 ?、? ?? ? 。??????????????? っ 。?? 。?? ? ?、 （ ） っ 、????? 、 ??? 、?、 ? ?? ?? ?、 ??? ??。 。??? ?（ ） っ 、
?????????????。?、 ??? 。??? ?（???）?? ? 、?（ ?） っ 、?? ??????、 ? ? ? ? ???? 。 、?? っ 。?? ??（ ?） 、???? 、 ?
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?、??????????????????????。???????? ? ??? ? ??????????????????????↓???? ? 、???、? っ 、??? っ 、????っ? 。?? ???? っ 、 （ 、??、 ）
（????）?????????、???????????????
????。 「?? ? ? ? ? 」（「?? 」?? ? ） 。?? ? 、????。 、?? 、? ???? ? 。?? ? ?? ? 。?? ? 、 っ 。 ?????? ?? ?? ? 、 ? ?????? っ ? 。?? 、 っ 、????? 。 、 っ?? 。?? ? っ ?
?????????っ????? っ?。??? ? ??、 、?? ???? 、 ?????? ? ??。 ???、 っ?、 ??????、??? っ 。 ??? ? ? ? ?????? ?????? 、????????。??? 「?」 、?「 ????? 」? ? 、
第1回熊本市会議員選挙
数
?
議
級1合計1級2級3有権者選挙会場
選挙区
12444
9333
1，　484
　　928
9333879
河原町延寿寺
元熊本区役所
内坪井町茎長院
1
2
3
301010103，　291計合
1582948熊本市会議員立候補者数1　811
注　大眉一末著r熊本市制五十年史』1939年刊より作成
????? ? ?? っ 、?? 、 ??? 、??
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?。?? ｝????????????????????????????? ?? 、 、 、????? ????????????、??????????????? 、?? っ 、?? 、 、?????? ?????っ???。????? っ??、?? ? ????、??? ??? っ 。 、?? ??? 、 ???、 ??? ?っ 。?? ? っ 、????? 。 ????、 ??????? 。??? 、 、?? 、 ? 、?? ? っ 。 、??、 ?? ???? ???????、 。?? ?? 、? （ ） 、
????????????、???????????????????????????????。??????????????（???）、 （ ） （ ???『?? 』 （ ） ? ?、 「?? 」 ? 。?? ??? （ ）、 （ ）、?? ?（ 、???? 、?? 。 、????? ? 。?? ? 。?? ??、 ? 、?? ?? っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?????? （ ） 、?? 。 、 、 （?）????? ?? ???、 （?? ） ??????? 、 、?? 。?????（???）?? っ 。 （ ）?? ? 、 ー
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???っ???、???????????????????。????（ ?） ?、 ??? ???? ??? ??、??????????????????っ 。 、?? 、 ? 。 （
??）???????っ?、?????????????????
?、??? 「 ? 」 っ 。?????（ ? ） 、 、?? 、 ???? 、 、
（????）????????。? ? ?（ ）
?????、 ??「????」 ? ?。?????（ ?）? 、?? 、 （ ）?? 、? （ 、?? ?? 、 ?。?? ? 、?? ? 。????? 、 （ ） ??? ? 、「 っ 。??? 、 、 、?、???????っ?。?????????、??? ??????（ ） 、 （??） ???っ???。??????? 。
????????、????（???）???????????????っ ? ?、 ? 。?????、????（???）??????????????、??? っ 。????? 。?? （ ? 、 、 、? 、 、 、 、????? っ ） っ 。 （ ）?? （ ）????? 、 ? 。?? っ （ ）?、??? っ （ ） 、?? ? 、???っ?。 っ??? 。 ????? ????????????、? 、 、?? ??? 、 ?????????、 、 っ?? っ 。????っ ? 、 。??? 、 。?? 。????? ? 、?? 、????? 、??、 。?? ? 、
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????。??????????、??????????????????っ????、????????っ???????????。?? ? 、 ? ? 、????? ?、 ??? 。???? ? ?〔?? ?〕?? ? ? ????? 、 ? ? ? ? ?? ??? ? ?????????????? ?? ??? ? ? ? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ? ??? ? ??? ? ??? ??? ??? ? ? ??? ?
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?? 、?? ??? ? っ?? ??? ? ?? ??? ? っ?? ??? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ??? ?? ＝?? ???? ? ??? ??? ??????? ??????? ?〔「 」? （ ） ? 〕
?????????????? ? ? ? ???? ?
???????
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???????????、????????????????????? 、 「 」 ? ???????????っ?。???????、?「????????????????」??っ?、 ?????????? 、 ?????? 。? 、??????? ????????っ? ????? 。?? 、 ?????? 、 。?? 、?? ? ???っ? ?ヵ??????????? ????????? 、 。 、?? 、?? ?（ ） 「?」（「? 」 ）?? ??。?、 ? ?? ? ? 。?? ? っ 、?????っ 、?? 。 ＝ 、?? ? っ 、 っ 。
???、?「????????????????????。?????? ? ? っ 、 っ ??? ??? っ ???? ????????????????。 ??、 ??? ? 。?「 ．? っ 」 ィー?? ?? （『 』??）?、 ? っ 、?? ? ? 。 、?? 「 っ 」（「??」） 、 、?? ?「 ? ?? ???」 ???、 ? ??? 。 、 ? ??? ? ? 、 （『 』、『?』）、??? （『 』?? ???? ? 、?? 。 「 っ ? 」 ???、 「 ? っ 。 っ?? ? 」 『 』 （?? ?? ） ? 。 、 『
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???〜???』?（???????????）???????????? ? っ ? 。?? ? 、 ?????? 、 ? ??。 ? ? ? 、 『 』??「 ??」 ???? 、
「????（?）」、「???（?）」?????????????っ
?。??? ? 。 、 ???? ? 「 ? 』 ? ? 。??、 ? ? ?「 」 『?? ? 』 （「 」、 ?? ）?。?? ? ?、 （? ）
??。?????（???） ? ??。????（??）
??? 。 （ ） 。
（??） ? ?。 ?（ ??）? ?? ＝ 。
???（??） ? 、????。?（???? ?? ??? ? ? 」 ?? 、?「 ? 、????? ? ? 」
（「????????????? ?? ????? ????????
?）??? ?っ 。?、 ? っ ? 、 っ?? ?。 ? っ （ ）?? 、?? ? ?? ??? 、 ??????????、?「???
?????????????????????。??????????????????????????????。????、??????? っ ?っ 。?? っ 、????? っ 、 っ ??? 。?（ ???? ?? 』） 、 「 」 。 「?、 ? 。???? ?? っ 」 。 、 、 「???、?????? ?? 」 っ???っ 、?。?? ??? 、 （「?????」 ） っ 。 、
（????????）????????、???、????（???
????? ） 「??っ??????? ー っ ???? ? 」 、?「? 」??っ?。?「 ??? ??」 、 ??? ? ? 。 、??（?? ? 、 ）、 （ 、?）、 ? （ 、 ） っ
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?????????????????。?「?????????、???????。?????、 ? ? ー?? ????? ……」 。 っ?、 ? 、 「 、?? ?? 」 っ 、 「?? ?? 。 、???? っ 」 。?? 、 （ ???） 、 （ ? ） 、?? ? 、? っ?? ? 。 「 ???? ?????、?? ? 」、??? 。?、? 、????????????、?「?????????っ???????????、 ? っ 」?? 。 ? 〜 、 ? 。 「
?、 ??? ? ?っ 」?、 。?（ ?? ?
「???????、??????????????????????
??? ? ? 。? 」?? 。 、 、?? ??? ?っ 「 ? ? 、??? 、??? っ ? っ
?。?????????????。?????????????????」?。 ??? ? ???????? ? ?????????。?「 ? 」 、??? 、 ???。???、 「 」 っ ??。?「??」?? ? ? っ 、?? ? 、 ? っ ? 。?? ? ? 、 『 』 ??? ? 。 ? 「?? ? 、 っ 。???っ?。 、 っ??。?? ? 」 。 、?? ? 、?? ? 、っ???????????????、??????????????????。?（ ????、
?」 （「?? 」） 。 ??? ?? ? 。 ? 、 ??? ? 。?「 ? ? ??? っ 。
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???????????????????????」?。?????（??? ） （ ? ?????） ?（ ??）???、?????????????????? 。?? 「 ……。?? 」 、?? ? ? 。?? ? 。 、 （?? ?? ） っ??? ? 。?「?? ?? 」 。 っ???? 。 ? ＝?? 、 ッ?、??? 、 っ ッ??? 。?? っ 、?? ） ? ? 。?、??、? （?? ? ? 。 っ?? ? ? っ ?っ?。???、?「??????????????????。??????? 。 ? 。?」?。 、 っ??。??? ? っ ー
??、??????????っ???????????????????? ? 。「…… ? ?っ???」?、
?????????、?????????????。?????????????????????????、?「?????」?????
?っ 。 「 、 ? ??? ? 」 、 ?????? ? 。?? ?? 「 、? っ?」 ?、 ??? ????。 っ 、? ??? 、??、 ー ? 。 、 （ 、??? ）、? （ ）??っ 。?。 ? ??? っ 。?????。「 ???? ?」?? ???。 ? 、 ッ? 、?? ?、 ー ィ ?っ????? 。?? っ 、 ャ 、 「?? ?? っ 。 っ????????。??????????? ?」 ????????? っ 。 「 、っ?、?『??????、? っ 』、 ??? 。?????? っ ? 『
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???????っ?』??っ?????。?「????????」?、?? ? ? 。 「 ? ? 。 ??? ???? ?。? ? っ???? ? ……」??? ?、 ? ?? ? ? 、??????? 、 。 ?? ??? ?? 、 ? ? ? ???? ? 。 ? ? 、??? 。 、?? 、 、?? ? っ 、??? っ 、 っ 。?? っ?? ? 、 っ 。 「 ??????????。??????、?????。 ??? 」?? ? 、 「 っ ??」?? ?? っ 。?（ ??? ?? 、?? ? 、?。? 、? ? っ??。 （?? ? ） っ
??????、??????????????、??????????? 。 「 ? ?????」、 「 ? ???????、????????????……、?っ?????????????、 ? 、 」 （ 『?』? ? ） っ 。 〜?? ? っ 。 ? ??? ? ? 。?（?
（?、??????????）???????、?????（???
??、??） 。 、 ??????? ?、 ? っ 、?? （? ） ? ?
（???）???、? っ ??????????、
????? 。?「 ??、 。???????、 ? ???? ? 。?（ ） っ??。?? ? ?、 ? ??? ? 、 。??? 、 ??? ??????? 。?（? ??? ? 。 ? （?、 ?、 ） っ???。??? ?? 、
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????????。?? ?? ??????????、???????????、? ?? 、 ? ????????? っ 。 、? っ?、 ?、 、?? ???????????? っ 。??、?? 、 ?????? ? 。??っ 。????? 、?? っ 、 っ 、?? ? ??? ? 。 っ?っ ? っ 。
????????、?????????、?????????????????????????????????。?????、????? 、 ? 。?? ? ??? ? っ ? 。 、?? 。?? ??、 っ??? ?? っ 。 っ??、 。?? 、? ェ????? っ 、 、 ー?っ 。
???????????? ? ???? ? ??
?????
?????（????）??? 、 ッ ー ー 、?? 、 ??????? ???? ?。? 「 」?。 ? 、 ? 、 、?? 、? 「 」???っ?。 ? 、?? ?? ??????。??????? ?（ ） ? 、
?????????? ?、 、?? 。 ?、 ??? ?。????????? ? ? ?????? 。 、??、 （ ）?? ? っ 。 ? っ 、?? 、 、 。 「 ???、 ? ? 」、「 っ
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???????????????」、「??????????、????? ッ 」 ??。?? っ ょ ?????? ?????? 、 ?????。 、?? 、 ?????? 、?? ? 、??ゃ? 。?、? ? 、 。 、?? 。?? ?、 。 「 ??、 ? ?、 ?? ? ????? ?ょ????? 。 、?。 、 。 、 っャ?? ?? ??っ? ????? ?? ???。 ?、 ? ー ョ 。?? ? 。???????? ? ? 、ょ?。????? 、 ? ? ? ??。」??? っ?。 「 、 っ ? ????、?? ょっ っ??っ 、 『 ?、 、 ? ょ?』 ? ???? 『 』??? 、 、? ??? 。」（?、????）?????、?????????????????
??。????、?????、?????、???????????????????。???????????っ???????????、?「??」?? ?。 ? ?っ ???っ ? ? ? っ 。 「 」?（???? ?? ????）?「 ? ?? ????? ??? ??????、? 、 、 ?? っ?????? ? ???…… ??? ??????? …… ??、 っ 」?。?「 ?」 ?「???、?? ? 、 ???、???? ???? ???。?「 ー?? ェー??『?』 ? 、 ? （?? 、? 、 ） ? っ?? 。 、 っ 、?? ?? ? 。 ヵ????っ 。」? ?。 ?、???? ? ??っ? ??? 「 」???? ? ? ? ? ?「（????）」??????。?????、?「?????????」
????? 、 「?? 」 ? っ?。 「 」
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????ィー??????、????????????????っ????っ????。??っ????、????????????????っ????、???????????っ????????っ?。「?????〞????????????????????????
??っ?? 、 ? ?、 ? ??? っ ?」 （「 」?「?、???????? ???）。?「 ???? ????????????????? ? 。 ? ?……??? ???? 」 （「 」 ?＝ ? ） ??? ?。? ? 、 「 ? 、 っ 、?? ??? 」?? ? 、 ッ ー ー っ? ?? ???っ?。 、??? ?? ? 、 ?? 、??っ 。?? 、 、???（「?? 」 ? ? ） ?????。?? ?? 、 （ ） 、????。 、? （ ???） 。 ??。 ? 、 （ 、 ）?（ ?? ） 、 、 、 。????（????）?????、????????????、??
??（????）?????、?????????。?﹇???????? っ 、?＝ ? っ 。?? ?（???）?、???「?、?「??????」??????「??? ? 」 、 、 ??? ? っ?。 （ ） ?、?? ? ? ? 「 ? 」?、「 ??? ??」 「???? 」 、 ??? 。 、 ? 、 ??? ?、 ? 。?、??? 、 。 ??。?? ? ↓ 、 、????? 。「???????????」?????。????????、???
??? っ?? 、 ー っ 。??、 「???」、「? ? 」 、? ??? 。? ? ? ? 。 「 ???、 ? ? ??????。? 、 。?? 、 」（『 』??、?? ）。 、 ??? ???? 。 、
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?????、????????、?「????????????、??????、?????????」、?????「?????」???????、 「 っ ? ? ??????っ?」 ??。 ??? ? ?? ?????「???? 」 ?「 」??「 ? 」 っ 。?? 、 ?? 「 ? 」 ?っ?? ??? 、? っ 、??? 、?? 。 、????? ? 、??? っ っ 。??? 、?っ 、 。?? ?? ヶ 、 ???（ ? ） ?? 、 ?? ?「????」????、??????????????????。
????? ??
「?? ? 、
??、 、?? ?? 、 、 、?????????? 。 ?、 ? ?? ?????? ?? ? 。」?（「 」 ）。?? ?? 。 ? 、??? 。 、 、?、? 、 、 。
?㍉????、??????、???????????、???????、? 、 ??っ???。?????（???）??? ? 、????、?????????、 ? ??????、 ? ? 。??「 」、 「 ? 」?? ? ???? 。 ? ? ??????」 。 、 「????? ?? っ ???、?? 」（「 」 ）?? ? 。?????（ ） 、?? 、 。????? ー 、??????????っ?。 （ ） ? ???、?????、 、?? 、?? ?っ 。?? ? 、 ? っ 。
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「????」???????????????????????
橘
???
???（????）????（???????????????????」 ? ?、 ? ??????????? 。??? 、 ?? ???????? 。?? ? 。?? ? ? ?。?? ?????? 、 ?? ?? ??、?????? ? ???? ??????????????、????? ??? 。????。??? ??? 、 っ 、?? 、?、? ???。 ? ? 、?????っ????? ??? ??? ? ??? 。
???????????????、??????「?????????」 （ ????????????11???????。
??? ? っ 。 「 ? 」?? ー ? 。?? 。?「??? 」（?????????） 」（ ???? ? ）?? ??。 「 」 （?? ????? 、 「 」?? ??、 、 。?? ??、 ? ? ? 、?? ? 。 、 ??? っ???、? ? ? 、 、 、 ??? ? 。????? っ??????????、?「??????」?（?????）?????? 。
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??????????????、??????????????「??? ? 、 。」??????????。??????????????????????? 、 、?? 。????? 、? っ?? 、 っ 、?? ? 、 っ?? 。?? ??、?? 、 「 」 「 」
（?????????????????
????? ? 。?（??）????（??）?「??? ??」（??） ??「? ?」
（??????????????（??
（??）???????「??????」?????????? 「 ? 」 ????「???」????????????? 「 」??? 「? 」
悪徳徳高高省議富群群
画廊愛逸逸子子子枝枝
?（??）????（???????）（??）?「????」
（??）????（???????）???「???????」?? 「 ? 」?? 「?????? っ ?」?? 「?ー ァー ?」?? 「 ? 」?? 「 ?? 」?? 「??? 「 」?? 「 」?? 「??? 」?? 「?? 」?? 「? 」?? 「?? 」?? 「? 」?? 「?? っ?? 「???? 「?? 」?? 「?
???????????? ェ?? ??? ????????????????? ??????? ????? ??? ??? ?
?????（??）?????????????「??」?「??」?? ? ? 「 」 ??。は??????????????????????????????
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??????????????「????」??????????、? ? ?
「??」????????????、?「???、?????????
?????」???????。???っ?????????????? ???? ??。?? ? 。 ? ??? ? 。???、
「?????」???。?? ????? 、 ? ??
?????、 っ?? ? っ 。??? 、 「 」?? 。????? ???? 。 、?? 、 、 、 、
??、?????????????????????、??????????????っ????????。?????、????????? ? 、 ? ??? ? っ 、 ?????? 、???（? ） っ 。?? 「 ゃ 」 ? 、???、? 、 っ?? ?? ? 。?? ? 、 、?? ? っ ? っっ???。????「?ゃ???????っ?」、「?????????????っ 」 、 っ???????????????? っ???。
??????「 ? 」 っ ッ?? 。
???「???????」???
林
???
?「??????『? ? 』 、 ????」 ?っ 、 ? ?? ? ??っ ? 、 ??? ?? ?????? 。 （ ）??? 、 ＝ っ 、
?????????? 。??? ? ?、?、 ??。 「????????????????? 。 ? …… ?????」 、????? 。
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??????、????（????）??????、????????????、 ? ? ????? ? 。
（???）?????????????????。????????
????? 、 、????? 、 ? 、 ??（ ） ?? 、↓???（??? ） ｝??、???????????。?? ???? ??????、???? ? 。?ー ? ???っ???????、??????????????『 ?? 』 、 。?、??? っ 「 」?? ?っ 。 ? 、 「 ? ???」 ? ?? ?。?「 ?? ? 」 、? ????? 、? 、????? ? ? 。 、???? ? 、? っ 。?「? 」 、 、 、?、 ? 、 、 ? 「????? っ?? ? っ????? ??っ????、??????? ? 、 「????? っ っ 」 、 「???
????、?????、?????、?????、?????????、 ? ? 、 ? ? 。?「 ????? ???」? 、???? ????、 ???、?? ?? 、 「 ??? ? 」 「?? ? ? 」、? ? っ 、??? ? 。??、??????? ???、??????、?????、???、??? 。 っ??、? 『 』 『 』、『??????』???????、????????????。
?「? 」 、 、 、????? 、?? 、 ? 、 ? ???? ??????、 ? ?? ??? っ???、?っ っ?? 。?「 ? 」 、 ? ??? ??? 、 「 ? 」 、??? ? 。?? 、 。? ?? ? 、 、 、?? ?? 。 、???? ???? 、 、
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?????、????????、????????????っ???、???????っ????????、???????、?????、?ゃ ? 。?、 。?、??? ? ???。?? ? 、 、?? ? ?、? ?? 。? ??っ????、? ? っ ???? 、 ?っ?? ? ? 、「????????????????????」??????????????、 「 ?? ? 」????。?? 、 っ
??っ??? ょ 。?、 ? 、?、 ?、 、 、 。 「????? ? 、?? ??? 。 ? 、? 」??。 ? ? ? 、?? 、 ょっ 。?? ? 、 っ??っ ? 。 「 ? ……?? ?」 。 ? ? 、 ?????? ? ?、 ? ? 、 （ ）? ?
????、????っ????????。???っ??
???、 、 っ 。
?????????????????????????? ????、 ?、?? ????????? ? 。 「 ????。???? ??」? 。 、 ??? ? ?? っ? ?、??? 、?、? 、 ? 、??? ? 、 。?? 、 ? 「 ????? ? ?っ …… 、 ?????? 、 」 、?。?? ?? 、 、?? ? ? 。?? ? 、? ? ?????? っ ? 。??? 、 、?、 、 。?? ?? 、?????? 、 、 っ?? ????。?「 ? ??」?? ? ????
（???）???、????????っ????????????。
????『????』???
???????
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?????（????）????、????????????????? 、? （? ）? 、?? ????? ???? ???? ?????????????????????????、????????、????↓??、??? 。?? ? 、 『 』??。?? っ???? ?、? （↓ ） 。?? 「 」?、??? 、↓?? ? 。?????、???????? ????っ?、 ? っ????? ? 、 ?? ? ょ 。??? 、? ??? 、 、 ? っ???、? 。 、?? 、?? 、 っ?、 ? っ 。
???????、?（???）???、??????。????（????） ?、????????? ?、 っ? ??? ?? 。 ?、???? ??、 ???（? ）?? ?。? 「 ??、??? っ?、 っ ???、?????????? っ?、 ? 、 ???? ? っ ?」 ?? （ ） 『???』??? ? 。?『 』、 、?? ????、??、????? 。 っ『????』?????????????っ??????。
????? 「 」?? 「 ? 、?? ??????? っ 」 （『?? ? 』 ） 。?? ? 。??? 、 ?????? 、?? ?????????? ? ?。
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??????????????????＝???????????????。 ? 、 ???????? っ ??????????。??↓ ?????????? 、????、????????????? ??、??? 。 、??? 、 、「???????????????」?????。?「???????
??? ? 」 。???????? っ 。 ?、???????? 。 、?? 。 ? 、?っ??? 。 「 」 ??、? 、??。? 、 （ ）?? 。?? ?? ?、? ? ?、?? 、 ? ?????? ? ? 。?? 、 、 っ?? ? 。 『 』 、 、 ? ??? ?? （??） ? 、 ? ）っ????。?????????、??????????、?????? 、
????、?????、????っ???????????????、?? ? ? 」 ? ???。?「 ? 』? ???、 （ ）????? （ ? ???ェ???????）??? ?（ ） 、?? 。?? ?? 、 （ ）
「????』???????????。????、?????（??
????? ） ? 、?? 、 「 、 ?っ????????????????????」????????????。 、????? 。 ? ょ ??? ???? ???。?? ?? っ 、 ? っ???????、 （??? ? ? ） 、?? 、?。?? ?ヵ?、??????。?? 「 、???、 ? ?﹇ ェー??? 、 ? 、 、?? 。 ? ッ ッ ー 、
?」???????、?????????????っ?????。?? ? 「 ????」?（「 』 ） ??、「??? ??、????っ 、 ? ???????。?? ?????? ?、 ? 、 、
???????、?????????、??????????」????????、?『????』??、??????????っ??、??????????。?????????????、????????? 。
『???????』???
???????
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???????????、??????????、 。?? 、 ? ? ??、 ? 、?? ?? 。 「 」 っ??、 ? ? 、 『 』 、?? ? ? 。?? ? 。????? （ ェ ） ?????? 、 ??? 、? ?? ? 、??? 、?。 、 ?（ ） （ ） 、??? ? ??? 、????っ????? 、 、?? ? 。
??????????、?? 。 、?? ???????????????? 。 、??? 、?? ? 、 ? 、?? ? 。??? 、?? 、?? ?、 。??? ? ?????? 、?? ?、??? 。?、 っ 。?? ?? 、 、??? 、 。?? 、? 、
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??????????????????。???????????????っ???????。????????????????????? 。????? ? 。??? 、 『?』 、 ? ? 。?? ????? ? 。?? 、 っ???、??? ? 、 っ 。?? ? 。????? 。 「????」 「 ?? 」 ??????????????? 。? ?? 、?? 。?? ? ?ー 、?? ?、 ? 、?? ? ? 。????? 、?? 。 ????? ? ???? 、 ??? ? ?? ???、?? ??? っ? 。 、
????????????。????、??????????、???? ? 。 ? 、 ー?????????????????、?????????????????? 、????????? 。『????? 』 っ??? 、 っ??? っ ? ? 。?? 「??」 、?「????」 ??? 。 ?????? ? 。
????
????
『????????????』???????????????
?????『?? ??』???? 『 ? ?
???
（????? ?
???????????????
?ッ??ー?ェ??『????』????? 『???』 ? ???ー
????????ー????? ? ?
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????? ????????????????????（???? ッ ー ェ 、 『 ? 』 、?? ??? 、 ????? ー ?? っ 、 、 ?? ? ）? ?? 。 （ ） 、?? ? ??? ?? ????、???? 、
???????????『????』????っ?、?????、?っ???????っ?。
????? 、（ ッ ー ェ ） っ?? っ 。 、 、?? ?????? 。????? っ 、????? ????? ? 。 ? 、????? ?、 、?。 、 （ ）?。 ?? 、 。 ッ ー?ェ ?、 ?っ????? ???? ? 、
????↓??????????????。?????っ?????? ? ???????????? 、 。 ????、?? ???、?????????? っ 〉 。? ? （ ）? ） 、 ?? （?? ?? ?っ ? 、 ???????????? 。???? っ 、? ??? （? っ 。?（ ??? ） 、 ッ ー ェ 、? ?? ???? （ ?）? ?? 。 っ 。 、?? ? 、↓?????????。???????、????????????
??? 、 っ?。 、 ッ ー ェ?? ???? 。 、??、?? ?? 、?、 ? 、 ゅ ゅ? ? ? （ ）? ??、 、 ? ? 、?? ? ー 、 、 ィ ー
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?、????（????）、??、????、??????、?????、???。??????、?????????、????????、? ッ 、 ?ー、 ?? ? ????????、??? ? ? ッ ?ー ェ? ???。??? ??? （＝ ）? 「 」ィ??（? ??????）?????、??? ?? ????。?「? ?? ? ? 〔 ＝）? ? 」（ ィ ） 、???? ?? 、 っ 。?、 っ 「? ? ? （ ）??????????????」?っ?。?ッ??ー?ェ?????ィ????、????? ?っ?? 、 ? ?
??? 。?? ??、???? ? ? 、 ??????、???? ? 、?? 、?? ? 、 ? ??? ? 。 ?ィ ?? 「 』???） ー?、? ー???????? ?、 ッ ー ェ 、?? 、? 、 『? （＝『）?、??? ? ??』 。
???????????????????????????（??。。）? ?? ?、 ?? ?? ??。???? 、 ッ ?ー ェ ? 、 ? ? ??ィ?????『????????』?（????）?（???）????????? ?、 ?? ? ?????（＝??? ? ?? ?? ? ?? ）? っ 。 ? ? ?ッ??ー?ェ? ? ???? っ ? ? ?????? ィ 、 ??、? ? っ 、 、?? ? ?? 。 、 「??、?? ? っ??、? 。」 ィ???ッ??ー ェ ?、? ???? 「 、?? ?????? ? ?? ???????? 、??????? ? 。」????? 、 ッ ー ェ ー?（??↓??↓ ? ） 、? ???????? ??? 『 ????? ?
? 』（↓ ） っ 。 『 』? ??? （? ?? 、 （ ）?? ? ?、 、『 』????? ? ??? ?? （ ?〉 ?? ?? （ ?）? 、 ー ? 、 ァ?? 。??ッ? ー ェ 、 。
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???、????、????????「???』??????、?????????????????????????????（???? 、 ? 。?? ????????（??）? ???? ? ???っ?。 ッ ー ェ?? ??、? 『 』???? ? ? っ 。 『 ?????? ??? ? ??? ? （ ）?』 、 『 』（????? 、 ? 。ッ??ー?ェ??????? ? ? ???????、?『? 』 『 』 『 』 、?? ?「 、 っ 、??? ? ? ???? （ ）? ? ? 」 、っ?。???っ? ? ? ??ッ??ー?ェ???????? っ 。 、 ッ ー?ェ ?、? ???? っ 。??『 』 。?、? ? 、?。 ? 、 、????? ???っ? ?。 っ ょ
? ? （? （ ッ ー ェ ） 『
（???
??』?? ? ? ? ???? 。?? ?? 、 ???????? ???? ??? 〔?? ）????????? 、 、?? ?。 「 っ ? 、
????????????????????????????（??）? 、 ????? 、 ????? ? 。」?? （???） 、?ッ??ー ェ? ?? 、 ????? 「 」 （??? （??????）??????、????。?ッ??ー?ェ???????? ? ?? （? ? ?、?『 』???? ??? ? （??）?? 、 ? 、 、?? 、 。（ ）?? ? 、 、 、 、 、 、 、?、? ? ? 。 、 『 』? ???? ?? （?。。 ）??????? 「 ? 」 （ ） 「 ? ?」 （??）?? っ ?? ?? ?。 ?????? （ ）? っ 。?? ? ? （ 。）? ?? 、 ?? 、?? ッ? ー ェ ?っ 。 ッ ー ェ??????、 （ 》 ? ????、????? 、 、 っ?? 、 。?? ??? ? 、?? ?。?? ? 。 『 』 、 ッ ー?ェ? っ????? 、???? ?? ???? ????っ?、?っ?? ???? 、????? 、 ッ ー ェ??? 、 ?? ? っ
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?????????????。??????????????????????????????、??????????????????? 。?? ? ? 、?（??????? 。? 、??????? 。 ォ??? 、 『 ィ、?? ォ 』（ ） 。??、 、???ォ ィ ??? ?????? っ 。?????????? 、 ??????? ????????? っ 、??? っ 。?? ?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ? 、 ???? 、?? 。 、????? 、?? 、?。?? ? ＝ 。????、?????、???? 、????????????????? ? 。?? 、 。
???????、?????????????『???』?????
????????????????。?? ?????????、 ??????????????? ??? ?。（? ????）?????、?? ?? 、 、 、 、 、 、??、 、 ??。? ?、 、 っ ????????? 、 ?? 。?? 、? 、 「 」? ??? （＝ ）????? ? ?。 ????????（?????）???っ?、???????ー???、???????????????ー????? ?? 、 っ ??っ 。 、 、
???????? ?（?? ?ー?? （? ） 。??? 、 ?? ??? 「?」???「?」?????? 、 」 「?? 」? 、 ? 、 「?」???「 」 。?? 。 ??、????? ????。? ? ???? ?、?? 。 ? っ?、 、?? ? ? ー 、
????????、???????「????」???。????、
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?????????????????????????????ー???、 、 「?? 」???。???????、??????ゥ????????? ?（??）? 。???? 、 ー 、 、?? ? 、 、? ??? ? 。 、?? ? 。 、? ? ?（? ）? 。??? 、? ??? ? ? 。 、?????? ?????????? ??????。??、?っ??????? ??? 、 、 っ??????? 。 、???? （＝?、 。 、 ??? ?? 、??? っ 。 （ ）っ?。??????????、?????????????????っ?。???、?????????????????、????っ?????????????????? 、????? 、 ?（＝?）??。??? ? 、 っ
??????????????????（??）? っ ???? っ ? ?。???、??????? ??、 、 ゥ??? ? ??????、??????????????、?ゥ????????????? 。 ?っ 、 ? ??????? ??（＝ ? ? ?? ?? ?? ? ?????? 、 ? 。??? ? 、 、 ? ??? 。 「 っ?? 、? っ?? ? 、??（????? 。」 ?? ?? 、「
（??）
?」 ? っ 。???? 、??? ? っ 、? ??（??）? 。 、?? ? 。?? ? っ 、? 、???? （? ）っ??っ??????? 。??????????????????
???? 、 ? ? 。?? っ??? ??（? ?? ? 、 っ ?????? 。?? 。 、?? ?????。????? （ ） ゥ
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（?????）??????????????、?????????
?????????????っ?。????、????????、?ゥ??????????????????、?????????????????? 。?? ??、 ゥ ? ? ??? ? っ 。 、 ゥ????? ????????、???????????? 。?? ? 、??ゥ ? 、 っ?? ? 。 、 ?????? 、 っ? ? （ ）? 、???。? 、 ー ッ 、??、?? ? 。?? ? ? 、????。 ? ???っ 、 ゥ?? ? 、 ??? ? 。 ? 、 ? 、?????、?? 、 ー （ ）?? ? 。 、 、 ゥ?? ? っ
????????????????????????（??）? ????? ????? ? ?。?????? ? 、 ??? っ?? ???、 ? ?????? ???、 ? ??? ? 、 、 「??」 っ 。 っ?、 ? ゥ????? っ 。?? 、? ? 、 ??? ? ? 。 （ ）??? っ 。 （?）?? ?? っ? っ 。?↓??? っ? 、?? 、 、?? ? っ 。? ? ? ? （ ）?、? ? 、?? 。?? ? 。 、 ッ ー ェ??、??????????????????? ??? ?????。??? っ?????? 、 ?????、?っ??? ? っ 。?ッ ッ ー ェ っ?。 ???ッ ?ー ェ ? ? 、
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??????????????。?。
???????????????ょ
???（???????????????????（???? ??? ????????????
????、????〜 。 、 ??〜?????????? 。（??????（??（?? ? ?????????、? ） 。（???? ????（?） ???、????〜 。（?? ?????（?????????）（ ? 》、 ?。（???? ? ??（?? ?????、? ィ 、 ?? ）、 、 。（????（????? ??????、 ? ??????。（????? ? ?
??????? 」（「 ?」、????、 ? ）
（?）????ィ?????ッ??ー?ェ????????????。???????、???????ィ????????????（????? ）。 ? ? ?（??????? ?（﹈?） ?? ー ッ 、?『? 』（? ??）、? 。 「?????? ?? ??????っ?? ?、??? 、 、?? 、 」（????????? ?（?? ???? ? ? ???ィ?? ー?????ー ュ） 、 ッ?? ー?ェ 、 ? 。（????? ?? ????? 。 ッ ー?ェ?? （ 『 ー 』 『 』 、?? ? 、 ? ）。（???????? ?? ? ???（?? ） 。「」?????『 ?? ュ? ????ィ』?? ? 、『 ??? ?ー 』?? 、 ? ? 、?? ? っ 。 、 ッ ??? ? っ 。 、 ー????? ? （?? 、 ュー
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???????、???????????????????。????? ? 、 、 ???ー ??????、 ????????っ?。??????ー??? 、? ー ? ッ ー ェ?? 。」（?????????????????????????????????????」 （『 』 、 ）（ ）?? 。（?????? ??? ?（?? ?? ??? ??????（??? ） 。（?????? ???????、 、 、 。『 』?? 。（?????????????? 。（???? ? ???ー?ェ?? 『 ?』 （? ） ? 。（??????? ??????? ? ????ー ? ? ?????ァー 、 ッ 、 ュー ッ??、?? ） 。（????????（?? ??????『?? ー ー 』 （ ィ ィ ?
?????）。（?????????????????????????????????????? ?????????????????????。???? ? 、 ?????? ?、 ? 。」（????、 、?? ? 》（??????????????? ????（??? ?????? 、??????? ?っ ? ? ? ? ?????????? 「 」『 ョ 』（ ュ??ー ー 、 ） 〜 、 『?? ??? ?』（?? 、 ） 。（???????????? ?ー ??????『 』（ ュ ゥッ 。「?? ?? 、?? ? ? 。??????? 。 っ ????、? 。 、?? 、 。」 （ 、?? 、? ）（???????????????? ??????? 。 ?
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??????????????ァー?、??ー?ー、?ー?ィ、?ー?? ッ 、 ー ?? ? っ? ?。 ? ???? ???????????? 、 ー? 、? ァ ?ー ????ャー 、 ォー 、 ー 、?ー? 、 ?ー、??? ィー ー ー、 、 ー 、?? ー 、 ー、 ュ ー? ッ ゥー?? ?ァ 、?ー ?（????????????????????????????????????? ? っ???? ??? 。『（ 》 』?? ?? 、 。?? ??? ?? 、 ? ??? ? 、?? ? 、 、 ー?? ェ? 。 っ?? ? 。 （ ）?? ? 、?? ?、?? ? 、?? ? 。?? ? 。 、?? ? 。?? ? っ ?
?????????、??????????????????????? ー 。?? ???? ? 。 ?、?? ?? 。?? ? ? ??????????。 （?? ?? ???? … ッ 〔『 』??? 、 〕（ ） ）（?????????????????????????????????????。 、?? ??? ??? ? 、 。??? 、 っ っ???。 、?? 、 、 。?? ? ? ー ッ?? ?） ィ ィ ??? 。（????????????????????????????????????? 。 、 っ?? ? 。 っ?? 「?」? ? 、 ???「 ?」 、 「 」?? ?? 。 ッ?? ー?ェ 。 「 』?? 。? 『 』 、 ? （ ）
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?????。（??）?『??』???、??????。（?? ????? ? ???????????（?? ?? ? ?? ? ???? ??????っ?。? ?、?????????????????????? ? ?、? っ 、?? ??? ? ??????。?????????????? ? ? ?「 」、??? 、?? 。 、 ?????? 、??? 。 、?? 、 「 」??????、 。 、?? ??? 。（??????????????????????????（??） ッ 、 （「 』 、 、 ）?????）、 、「 』 、?? ッ ー ェ 。（????? ???? ????????? ?? 。（?）?『????』、?? 『 （???? ャ???）』 （?? 》 。
???????????????、??????????????????? 。 ???? ????? ?????????。 ??????? 、?? ．? （ ） ? 、??? 。?? っ 。????? 、??? 、 ．?? 。 、 ． ゥ??? 。 ? ．??? 、?? 。 ? 、??? ? 。???、?? 、????（ ? 、 。???． 。?? 、?? ．?ー 、 、 、?? ? っ ゥ 。 （???、? 『 』 、 〜 ）（??）?『????』（??????）????（??????）。（?? ? ? ?? ?（???? ?? ???? ?????』??? 、 ? っ
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（??????????????????????????????????????ゥー?????????。（?????????????????????ッ?（『?????』?????、↓ ??）、 ー ー（『?ー???????? ?』 、 ???、 ）、??? ???（『? ? 』 、 ）、 ????? 』 ｝ 、 ????、?? ? 、??? ? （ ー ィ『???? 』 、 ）?? ? （ ー ッ （『?? ?』 ）〔『 』 ? （?????? ）〕 ）。（?????????????????????????」? 。（????????????ェ??? 、 『? 』 、?? 「??ー?? 」 『 』?? ? 、 。（???????????? ? 。 （『 』（ ） ? ） 、?? ） 「 ??? ? ? ?、 、?? ? 、?? ? ? 、 。
????????????????????????????っ?? 。 、 ー?? ?? っ?。」
?〈??????????????? ?? ??? ????????．》????????????????? ????? ?? ??? ??。。． ????
oσ??????。。?????。?????????????????じu????????。???????????????????っ?。???〜??。． ?〜 。 ． ? 〜?? ?? ?? ??oQ???。???。。。 ??? ???（? ）??? ??、???? ??? ? ??? ???
??、?????? 。?? 、? っ?、 ?? （ ）?。?「 ォ ???』?（「 ? ュー」?）、? ? 。 『???ォ? 』 （ ）。 『 ォ?? ???? 』 （ ?）。 『??????? 』 （「 ??? ー 」、 、?）。 『 ? 』 （ ）。 『 』
（一
???????????????????????????????
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「?????」????????????『???????』?????
???
稔
?????ッ?ュ???????????っ?っ?????????、 ? ? 、????? 。?? ?っ?『????? 』 ? ??? ? っ 。 ? ー?? 「 』『????』?『??』??、?ォ????ッ??『?????』?『?
????? 』?『 』 ? ? ??????。 ? ? 。???? 「 ? 」 。 ????? ??? ?? ??? 「 ?? 」 ? 。 『? ????? ??』 ↓ 「 」??（『 』 『 』）??っ?。 っ 「 」?? ? 。????? 、 「 」 ー?「??? 」 「??????」???? ? ?????。???「 ?」?? ?? っ 、???????? ?? ??ォ?? ?ッ 『???』? 、 ? ??「??????? ? ? ? ? ???」?? ?
??????。?? ?『??』?「??」?、?「????????」?「?????? ???????????っ???」???????? 、 『 ー 』 「 ?」「????????????????????????」????
?。↓?? ??? ?っ 。 、?? ? ? ? ? ? 「 ?」?????????? ? ? っ 。???? 、 ッ ? ェ?? ? 、 、 ー、 ?? 「 ???????」 ? ? 。??? っ?ー??? ??? ?。 ェ ィ ? ー?? ? 、 「?」 ? 。 ー???、? 、 ??? 、 ? ? ??? ? 。
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???????「 、 ??????????????????????、????????????????????????????????? 。 、 、?? ? ? 。」 『 』 、?????????????????「????????」??????? 。 「??」 「 」 「 」????? 。??? 、 「 」???????????????? ??????? 、 、 「?? 」 ? 「 」 、????? ??????? ?? ??? ?? ? ?? ??「??」?????。??????????????????????（?????）???????、?????『????』????????? 「 。? ??
????????? 」 ?、?? 。?『 ?』 、 「 」 「 」?? ? 。 「 」 、?? ?「 ョ????? ? っ 、?? 「 」 「 」?? ? っ?。????「 ? 」 ? ー 、?
???????????。?ー?ッ??????ャ??ー?????? ?????? ? ? ? ???????? 「 」 「???」??????。???????????????????????? っ 。 ? ???。 ? ? ??。 ? 、?? ??? 、?? ? 。????? ??? ?? ????? 「 」? っ??「??? 」 。 「 」?? ????? 「 。 「?? ? 」 「 ー 、 ャ??? 「 」 ???? （ ） ? 、????? 。? ?? ? ? 「っ?」????。
???????????????????????????????? 「??????」 ー っ 、?? 。 ????????? ? っ ??。?「????」?????????????、 「 」「??????????」?????????、?????????
??????? ? ???っ ? 。 、?? ? （ 、 、???）
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?????ッ??ー?ェ?????
?????????
???????
??????『????』??????????????????????。???『???????』??????、?????????? ? ? 。 「 ュー （? （ ）??????????????????????????????
????? 、 っ???? 。 ュ （ ? ） 、 ?? （? ? ? ュ ?? （?、 「 」 （ ッ 、 ）?、 ? ィ ? ? ょ?。 ?? っ ? 、????? ? ??? 。 、 ュ??????? ?? ? ??? 、????? 。 、??っ??????? ?、 ? ??????。??? 、 、 、?? ? ? 。 、 ょっ ???????? 、?? ょ 。 、
??????????????????????????、?????? 、 ?? ?? （? 、??????????????、??????????? ?? 。 、??????? 、 っ 、????? 、 、 ???、 っ 、?? ???、 ? 。?、 ? ー????? 、 ??? 。 、 、????? ? 。?? 、 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ?
???????????ー??????ー??????????? ? ッ ー ェ?
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??（???????????????????????????????????????。（?????????????????????????????（?? 。 『 』 ?、???????????。（???? ????ッ??ー?ェ?????
????????、????????????、??????????っ ? ー っ 。? 、＝????????ー??? ー ???????、?????? ? 、 ??? 。 、 （ ー ー? ??? ????（????（ ）『??????ー』??????ー?? ?? ー ）
?? ? ??? ?? （? 。 ッ 、っ?????、?????? っ 、 、?????? 、?? 、 。 「 ュ ??、??? 、????????」? 、?? ? 。 、??? ? 。?、 ー （ ー っ??ー??）? ュ?? っ 、 （??ー??
??）????????ー??、???????????????っ?? ? 。 、 ? ? 、 ュ??、??????????、??????????????????? ? 。 、????? ュ?? 。 ュ? ??? （? ? ェ 「 」?。? ? 、?、 ? 、 っ?? ?? 、 ??? ょ 。???、 ー ー ー ッ ー
（??ー?ー）??????????、??????????????ー?ーー???ュー???? ???????????
??。? ? ?? 、 、???????? ?? ? ?? ー??? ュー ? ーッ ィー?? ????? 、 。?? ??? 、? ?ュ 、? ? （? ?? 。???
??????????
???????? ー??????
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???（???????????????????????????????????? ィ ?ー??????『??ッ????』?（?、????）、??? 。（???????? ????? ー ）???（ ????） ?、???。（????（?? ????? ??????（?? ??? ????』??? ? ??。???? ? 、 ?。
????????????????ッ??ー?ェ??????
『???』???っ???????????????????「?ッ? ー ェ ?』?ッ??ー?ェ???????????????
?????????????????????ュ?ッ?????ッ??ー?ェ??『??? 』 『 』?? ? ???????? ????? ? ??ッ??ー?ェ?? ? ? ? ????????
??????????
???????
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??????（???????）??????????、??????? ? ? 。 っ ? 、?????。??????????????????????。?? 、 「?????? 」??っ 、 、?? ? 。 、ょ?? ??????????、????????っ??????????? っ ょ 。?? ? ? 、?、?? ? 、?? ? 。 「 」?? ? 、 ? っ?? ? 。 ?? 、??? 、 ??? 、「????? 」 「 ー 」 「?」 。 、 「?? ?? 」?? ? 、 ? 、 「
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????????ー??っ??????っ??、??????????。?? ????「?????????」?????????、????? ? っ 、 「 」???、??? 『 ? 』 ? ? 。?? ? 、 「 ? 」 （??） ? 、 「???? 」 。?? 、 「? 」 、 「 ー ッ?? ?? 」 、??? ー、 ??? 。 「 」? 、?? ? 、?? ? 』 （ 、 ）??、 ? っ 、?? ? ?? っ ? 。??? 、 『 、?? 』 、 「?」 （? ） ァー??「? 」?（? ）、「 」 （ ） ? ????? ??。 、 ? 、?、 ??? ー ? ?「 ? ??」、「?? ?? 」、「 」 っ ????? 。?? ? ? ? ? ? 、
??っ?、??????????????????????、????? 「 ?」 。 、 ??? ??っ?、???????????????????????? ? 。??、?? ? 。 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、??????????????????。??、?????????????? 、『 ? ?』? 「?? 」 。?? ??っ ??? ?。 ? 『 ? 』（「?? ?」） 、?っ 、? 、?? ?? っ ? 。?? ? 、 「 」 「?? 」?（ 〜 ? 、 （ ）?? ?? ? 」?? 。 ? ? ??? ?????、 、????? 。? っ 、 ???『????』 ? 、?? ? ? ??、「 ? ? 」 ?
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???????????っ???????????????????、 ??。???、 ????っ??? ?。?? ? 「 ?????? ?』 ???、??ァ???「?????????」（?）（「?????」???）、（?）（????）??????っ??????????????????
??。?? 、?? ? ??? ?? ??? 。 ? ッ??? ? 、 っ?? ? 。 ? 、 ??? ? っ ????? ? 。 ??? ??? ?? ? 、 「 、??、?? っ 」 っ 、?、 「? …… 、??っ?……。 っ 」??。 ? ? 、??、 「 」? っ?? っ っ?、? ?「 」?? ょ ?。????? ? ??ゃ? 。?? 、 ??。
?????????????????。?? 。?? ??
???????????「? ?????? ???????????? ??????????? ????? ?
?????????????
??????????????????? ???????????????????? ??? ??? ? ? （?）?? ???? ?????? ???
???????????? （「????」???、????????）?? （「 」 ?、 ? ）?? ???????????（「??? 」?? 、?????）?「 ?? 』 （ ?? 、 ?? ??、 ????? ? 、 、 ）?? ?? ー 、 ??」 、 ）?『 ?? 』（ 、 、
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?????、???、???????）?????? ? ????????????????????｝ ）?? （「??????」?? ）?? ??? ー ?（「 」 、 ?）?? 、? ?? ???「 ? 』 （ 、 、「??
??）
?????????（「 」 ＝ ? ）??ー （「 」 、 ）?? （ 、 ァー （「 」?? 、 ? ＝ ）?? ??? ?（ ）、 ァー （「 」?? 、 ? ）??ー ? ?? ??? ??、 ）?? ? っ （「 」 、 ）?『 』 ）?? ?（???? （ ） 、 （「? 」 、 ）?? （?） 、 （「 ? 」 、 ）?? ??? ? （ 『 』?? 、?? 、 ）?? 。?
（「???????????????????????????（「????
???」 、 『? 』 、 ）
???
????????????「 」
?????
??????????????????????っ???????????? 、 。 ??????????。??、?????????????????????? 、 「 ?」 ? ー ?????っ???。????? っ 、?? 。 「 」?? 、 「???? 」 ??。????? ?? 「 」 、??「 」 。 、 「（?????）????」?????????????。??????っ
???、「?? ? 」?? ? 「 」 っ 。?っ ?? 、?。?? ?、 ー ?? ????? ?? ????? 。?? ???? っ 、?? ? ?? 。 、 っ?? ?? 。???? ? ? （「 」 】 ）
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????????????????
????????「?????????????????」????、 ??????、 ??????? ? 。??????????????????????????????????? （ ）??? ??? ??? ???? （ ? ）?? ?? （?? ）?? ? ? ???（??? ）?? ?? ? ????? ? ?（ ??? ）?? ?? ? （?? ）?? ??? （ ）?? ? ?? （?? ）?? 、? ?ィ ー （?? ー?? ）?? ? （?? ? ）
???ー?????
〔「??????????????
????????????、???????????????????? ???。????? 、「 ? 」 、??? ?????、 っ 。 ー?、 、 、??????? ??????。?? ー? ????? 、 「?? ??? 。?? ? 。?? ? 、 ? っ 」?。??? 、 、 。?っ?。? ? 「?」 ?ー ?? ?? ? 、?「 」????? ?? 、????? ? 。 。????? ? ィ ー 、 ー??。?? ?? 、 「 」?? 。 「 っ ? 、?? ? っ ー 」
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????????????????????????
?????????、????ょ??。??????????? 、? ??????????????? 。??ェ?? ?、 ??っ?????ょ??。?? ???? ??? 。?? ? 「 ?」 、 ??? ? っ 、?、 ? 。
s　一
?、?、
七六五　　N
?、
????????????????。?????、 ??? ????????????。?? ??、 ?????????。??? ?っ 、?。?? ?? 。?? ? ? 。?? ??????????、?????っ???? 。??????????? ? ???????
「????」??
?????
????、???????、?????????っ??????????、 ? っ? ????????、??、?、 ? ????。?? ?? ? ?。???? ??、 ? 「? 」 「 」????。??? ?? 、 ?、 っ?? 。?? ?、 ? 。 ? ?、?? 「 ? 」 ー 、 ??? ??? っ 。 ??? ?? ???っ?? ??? 、? っ っ?? ? ? ? （「 」 ? ）
????????????? ?? ?? ?? ?
???????
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??????、?「??????、?????、???????????? 。」 ? ? 。?? ?、?「???? ?????? ?」?????????????、?????????、????、? ????????っ???。?????????????、???????????。?「?????????????????????、????????????
????? 」????「?っ ??」 ? ?、 ? 、?? ? ? ? 。?? ??????っ 、 ? 。????? ???? っ 、???????、???? ?っ?。 「 」? っ?? ?。?? ? 、 「 、 」 、
「???????????。??????? 、 。『?? 、?????』?。」
????? ? 、
『????』????????、??????????「????」???、????????。
?? ????? ?っ???、??????????、??? ? 、 ??? っ っ ? 。?? ?? ??っ 、???、? ?????っ?。 、? ??????????? ? 、 っ ??? ?『???????』??????? 。
?「????? ? 。」??????? っ ? 。?「????? っ 、 ? ? ? ?っ?。 ? っ?? ?? ??ー?? ?? ……」????「 ? 」 『 』 。?? ? 、 「????? っ ?。 ??? 」、 」『??』????????。
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??っ?????????????????、????????????、????????????????っ????、?????っ?? ? 。?? ?? ? 、 。 ????? 。 「 」 、?? 、 。 「 ?」?? ? っ 。???、 っ 、?、 。?? ?? 、 ー 、?? ? っ? ? 。??っ??、 っ?。??? っ 、?? ?。?? ? ? 、?、 ? ?? ?? 。?? ??????? 、 ? 、 、?? 。 、 、?、? ? ? 、??。?? ???? 「 ? 」?、 『? 』 、 。?? ??? ?、 ? ? ??、?「? ??。
???????????????……」????、?????????? 。 ??? ? 、?? ???????、??????? ?、?? ?????? ? 。?????、 、?? 、 ? 「??? ? 」 、 。 ???? ?? ??? ?? 、 「 、?? ? っ っ????っ??、……?? ?? ???????????????? 。 」 （ 、??）。?? ????、 ? 、 、????? 、 ? ??? っ 、 ?????? ? 。?? ? 。?? ? 、 、っ???????。???????、?????「???」????????? 。 っ
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?「?????、 ??? ??っ? ???っ 。 、 ????? ? 、 ? っ ゃ ? っ?。 ?? っ?。 ?? ?? ? っ ? っ?。」?「??? ? ? っ 。?『 ? 、 ?』?? ??、? … 、??っ 。」????? 。????????????? ?? っ????? 、????? 、 。
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